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38TH CoNGRRss, } 
lst Se,sion. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
{
Ex.Doc. 
No. 35. 
NAMES OF CLERKS A.ND EMPLOYES IN THE DEPARTMENT 
OF THE INTERIOR. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A statement ef the names ef clerks and otlier persons employed in liis depart-
ment during the year ending December 31, 1863. 
FEBRUARY 8, 1864.-Laid on the table and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
February 4, -1864. 
Sm: In compliance with the provisions contained in the 11th section of an 
act of Congress approved August 26, 1842, I have the honor to submit the ac-
companying statement, showing the names of clerks and other persons employed 
in this department during the year ending December 31, 1863, the time each 
was employed, and the amounts paid them, respectively. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SCHUYLER CoLF AX, 
J. P. USHER, Secretary. 
Speaker ef tlie House ef Representatives. 
2 CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the names ef the clerks and other persons employed in t~~ 
office of the Secretary ef the Interior during the year 1863, the lengtk 0 
time each was employed, and the compensation allowed tlteref or ; prepared 
in coriformity with the 11th section ef the act approved August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
J.P. Usher ••••••••••. Secretary ••••••• Whole year .•••••••••••••••••••• 
W.T.Otto ••••••••••• Ass't Secretary •• From January 28 to December 31. 
W. J. Smith •••••••••• Chief clerk •••••• From January 1 to May 2 ..•• .... 
H. Kilbourn •••••••••.•••• do .••••••••. From May 3 to December 31. .... 
Peter Lammond •••••• Disbursing clerk. Whole year ••••••••••••••••••••• 
A. S. H. White •••••••••••• do ••••••••••.••••• do ••••••••••••••••••••••• 
L.B. Brady ••••••••••.•••• do.......... From January 1 to February 21.. 
Henry Beard ••••••••• Clerk ••••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
N. P. Howe .•••••••••.•••• do.......... From Feb'y 23 to December 31. .. 
N. D. Larner •• ~ •••••.•••• do .••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
J. T. Taylor ••••••••••.••• do •••••••••• From January 1 to May 13 .•••••• 
J. W. Wells ••••••••••.••. do •••••••••• From May 16 to December31 ••••• 
T. S. Burr............ • ••• do...... • • • • Whole year •••••••• ~ •••••••••••• 
W.W. Cowling ••••••••••. do •••••••••..••••• do •••••••••••• , •••••••••• 
J. F. Moore .•••••••••••••• do .••••••••.. _ •••• do ••••••••••••••••••••••• 
C. O. Thompson ••••••.•••. do ••••••••••.••••• do ••••••••••••••••••••••• 
C. S. Dyer ..••••••••••.••. do .••••••••. From January 1 to March 4 ...••. 
L.H.Crall .•••••••••.•••. do •••••••••• From January 1 to August 31. ... 
Q. A. Parker .... . • • • • . . •.. do ••••••••• _ .••••• do ••••••••••••••••••••••• 
Josiah Hobbs ••••••••.•••• do •••••••••• From March 5 to December 31. .. 
G. E. Matile •••••••••..••. do •••••••••. From September 1 to December 31. 
J. W.Shields .•.•••• . . Messenger •••••• From January 1 to July 31. ..... . 
W,H.Treadway •••••••••. do •••••••••. From ;January 1 to October 4 ••••• 
W. U. Keefe ••••.••••.•••• do.......... From January 1 to May 11. •••••. 
Robert Johnson .••••.••••. do •••••••••. From October 5 to December 31.. 
J. F. YeatesH••······ •••• do .••••••••• From May 12 to December 31. ••• 
William Syphax .••••.•••• do.......... From Auiust 1 to December 31. •• 
William E. Skelly ••••. Watchman...... From January 1 to October 3 ••••. 
E. 0. Severson • • • • • • • . • ••. do.......... From October 4 to December 31.. 
T. N. Adams .••••••••.•••• do •••••••••. Whole year ••••••••••••••••••••• 
R. W. Spain .••••••••••••. do .•••••••••.••••• do ••••••••••••••••••••••• 
W. H. Faulkner ••••••••••• do ... _ •••••.•••••. do ••• _ ••••••••••••••••••• 
J. B. Lord .••••••••••••••. do •••••• ___ •.••••. do •••••••••••••••••••••• -
W.H.Nalley .•••••••..••• do •••••••••. From January lto 15 •••••••••••• 
D. C. Clark ••••••••••• •••. do •••••••••. From January 1 to March 31. •••• 
E.W. Dennison .••••.••••• do •••••• ___ . Whole year ••••••••••••••••••••• 
;;f:rci;r!::~~~:::::~: . : : t:::: :: ::: : ::: ::t::::::::: ::: : :: : :: :: : : : 
M. J. Grealish .•••.•••••.• do •••••••••• From January 1 to 6 •••••••••••• 
T. D. Hodgkin •••••••..••. do •••••••••• Whole year .•••••••••••••••••••• 
W. G. Berry •••••••••••••• do .••••••••• From January 1 to .April 20 .••••. 
James G: Quirk ••••••••••. do •••••••••• From January 7 to December 31.. 
A. B. Swiggett. ••••••.•••• do •••••••••. From April 21 to July 31. ••••••. 
G. G. Beedle •••••••••.•••• do •••••••••• From April 1 to December 31 •••• 
E. S. Wicklin . • • • • • • • • ••. do •••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••. 
J.Hurst ................. do .••••••••• From August 1 to December 31. •. 
Henry Evans......... La.borer .. • • • • • • Whole year ••••••••••••••••••••• 
William Cook- •••••••• - •• do •••••.•••• _ ••••• do •••• _ ••••• ____ ••••••••. 
James Gorman •••••••. --· . do_ - •• • • ••• • From January 1 to June 1. .•••••. 
F. Jacobs_. __ •••••••• - ••• do ••••••••.• From June 2 to December 31. •••• 
Document, Jund. 
James Wiles ••••••••• Clerk ••••••••••• From January 1 to February 28 •• , 
George P. Smith •••••••••• do •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$8,000 00 
2,775 00 
743 40 
1,456 60 
2,000 00 
2,000 00 
288 89 
1,816 85 
1,535 00 
1,600 00 
597 80 
1,002 20 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
245 00 
802 17 
802 17 
1,155 00 
464 13 
525 81 
532 60 
253 85 
167 40 
529 30 
291 03 
454 89 
145 11 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
25 00 
150 00 
600 00 
600 00 
600 00 
10 00 
600 00 
182 96 
590 00 
167 04 
450 00 
450 06 
249 46 
600 00 
600 00 
252 20 
347 C 
295 0 
229 
CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement slwwing the names ef the clerks, 'fl',-Oontinued. 
Names. Grade. Time employed. 
J. N. ~Ford .••••••••• - Messenger •••••• Whole year •••••••••••••••••••• _ 
A. Eneas Taylor •••••• .••• do •••••••••• From January 1 to October 31. ••• 
William Syphax •••••• •••• do •••••••••• . From January 1 to May 11. •••••• 
J. W. Sanderson •••••• •••• do •••••••••• From January 1 to March 9 .••••. 
J.B. Dillon •• ••••••••. Clerk •••••••••• _ From July 1 to December 31. •••. 
D. Kernan •••••• --·._ Laborer •••••••• _ From August 7 to December 3 L. _ 
E. 0. Severson •••••••• .••• do •••••••••• From September 9 to October 3L • 
P. Carroll •••••••••••. •••• do •••••••••• From September 12 to Dec. 31 •••• 
William Thomas •••••• •••• do •••••••••• From October 14: to November 3L 
C. O'Leary •••••• ····- •••• do •••••••••• From November 1 to December 31. 
Slave trad,e. 
George C. Whiting •••. Clerk ••••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
E. C. Mayhew •••••••. .••• do •••••••••• From January 1 to February 3 •••. 
J. B. ·Thompson •••••• _ •••• do •••••••••• From February 1 to December 3L 
. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
W. P. Dole .••••••••• _ Commissioner... Whole year •••••..••••.•••••••••• 
Charles E. Mix •••••• _ Chief clerk •••••.•••••• do- •••••••••••••••••.•••• 
P. M. Clark •••••••••• Clerk •••••••••.•••••• do •••••••••••••. -·······-
James Steele •••••••• _ • ___ do .••••••••.•••••• do ••••••••••••••••••••••• 
J. W. Ray.· --······- .••. do •••••••••..••••• do .••••• ················-
S. C. Mattoon ••••••••.••• do.......... From May 16 to December 31. ••. 
J.B. Gordon ••• w ••••• __ ._do •••••••••. Whole year ____ •••••••••••••••• 
W. Haynes •••••••••••••. do •••••••••..••••• do ••••••.•••••••••••••••• 
E. L. Stevens ••••••• _ ••• -do •••••••••..••••• do.·-·········-····-····· 
J.E. Burbank •••••••.•••• do •••••••••. From January 1 to March 31. •••• 
N. M. Ross •••••••••••••• do •••••••••. Whole year_·-·-············-·· 
G. F. Watton ••••• _._ •••• do •••••••••• ·-····do •••• _ •••••••••••••••••• 
Jesse Conard._ ••••••••••• do ••••••••••.••••• do .•• _____ ····----······-
J. W. Somers ••••••••. -··-d ••••••••.. From January 1 to May 15 .••••. _ 
E. A. Smith- •••••••••••• do •••••••••• Whole year •••••••••••••••••••• _ 
H. W. Smith •••••••••••••• do •••••••••• From January 1 to March 31. •••. 
S. A. Dole •••••••••••.••• do •••••••••. Whole year ____ ···········-···-
W. L. Woods.·-···--- .••• d •••• • ••••. From February 1 to December 3L 
E. Goddard ••••••• ___ •••• do .••••••••. From April 1 to December 31. ••• 
0. D. Barrett •• - .•••. --·-d •••••••••. FromOctoberltoDecember3l •• _ 
P. B. Brown ••••••• __ .••. do .••••••••. From April 1 to December 3L ••• 
J. R. Drain .•• ••••• __ Messenger •••••• Whole year·--·············-··-
Thomas McGraw .••••. ··-.do •••••••••. · . ••• .:..do ••••••••••••••••••••• _. 
D. C. Davis .• •••••••• Watchman •••••. ____ .:..<lo __ ·---··-· •••••••••••• 
Samuel Cassidy ••••••..••• do .••••••• _. . • __ •• do .••••••••••••••••••••• _ 
Isaac Landi c. • • • • • • • • . La borer • • • • • • • . . ••••• do ••• ~ •• _ •• ., ••••••••••••• 
Extra clerks. 
J. H. Smoot .••••••••• Clerk •••.••••••. Whole year •••••••.••••••••••• 
J. C. Howells •••••••. . ••• do.......... From January 1 to July 31. •••••• 
E. Goddard •••••••••..••. do •••••••••• From January 1 to March 3i._ •• _ 
Jefferson Fowler ••••••.•• _do •••••••••• Whole year •••••••••• ·-··-·-··· 
H.J. Alvord •••••••••.•••. do ••••••••••.••••• do •••••••••••••••• - •••••• 
E. F. Ruth ••••••••••.•••• do •••••••••• From April 1 to December 3L ••• 
W.R. Dole •••••• ···-- ·---do ........... From August 1 to December 31. .• 
J. W. Wells •••••••••••••• do •••••••••• From January 1 to May 15 •••••• -
J.S. Bangs ••••••••••••••• do •••••••••• Whole year •••• r••············-
3 
.Amount. 
$900 
500 
0 
0 
0 
0 
217 58 
120 00 
650 00 
252 0 
92 0 
190 0 
0 
0 
0 
0 80 0 
104 00 
2,000 00 
151 11 
648 32 
$3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
876 92 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
400 00 
1,200 00 
1,600 00 
1,400 00 
523 08 
1,400 00 
350 00 
1,400 00 
1,462 22 
1,200 00 
400 00 
1,050 00 
840 00 
700 00 
600 00 
600 00 
600 00 
1,400 00 
815 00 
350 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,050 00 
582 06 
521 08 
1,400 00 
4 CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the names ef the clerk8, ~c.-Oontinued. 
Names. Gracie. Time employed. A.mount. 
J . H. Bell........... . Clerk • • • • • • • • • . From May 16 to Decern ber 31. ••. 
E. F. Ruth .•••••••••••••• do •••••••••• Whole year •••••••••••••••• • • • • 
A. de Witzleben •••••••••• do ••••• ~ .•••.••••. do •••••••••••••••••••••. • 
G. W. Holtzman .••••••••. do •••••••••..••••• do •••••••••••••.•••• •• ••. 
R. J. A. Harrison...... • ••. do...... • • • . . ...... do •••••••••••••• • •••••• • • 
C. A. Horr .••••••••••••••• do.......... From January 1 to May 15 ... .. . . 
H. 1'rlill er .•••••••••••.•••. do.......... Whole year ••••••.••••.•••• •••.. 
D. K. Este .••••••••••.•••• do.......... January, March, and April •••• • •• . 
L. S. Heyden .•••••••••••• do •••••••••• Whole year ••••••••••••••••••• •. 
A. A. Smith •••••••••••••. do.......... From April 1 to May 31. ....... .. 
H. H. Kinne •••••••••..••. do.......... From May 15 to December 31. ••. 
C. J. Jones.......... • La borer • • • • • • • . Whole year ••••••••••.••••••••• . 
Pat. Quirk .••••.••••••.••. do .••••.•••..••••. do •••••••••••••.•••. • • • •. 
,J . S. Williams ........ Clerk • • • • • • • • • • From January 1 to May 31. •••••. 
$846 47 
1,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
448 35 
1,200 00 
264 96 
1, 200 00 
201 10 
649 44: 
600 00 
600 00 
500 09 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, 
J. 1\1. Edmunds....... Commisssioner .. Whole year ••••••••••••••••••• . 
J. S. Wilson .••••••••• Chief clerk .••••..••••. do •••••••••••••••••••••• . 
J.N.Granger ••••••••. Recorder .............. do ••••••• • ••••••••••••••• 
J.H. Hawes .••••••••. P. C.S ..•..•••...••••• do •••••••••••••••.••. • • • • 
?if. Buell. ..... • • • • • • . P. C. P. L. C •••.. . ••••• do .•••••••••••••••••• •••• 
1\1. Mouly. ....... • • • . P. C. P. L • • • • • • . . ••••• do_ •••••••••••••••••• • ••. 
N. Du Bois .••••.••.•. Draughtsman ••..••••• do •••••••••••••••••• •••• . 
H. l\1itchell •. •• ••••• . Asst. Drau'ts' n.. From January 1 to February 12 .. . 
J .W. De Kraft •••••••• Clerk .•.•••••••. From January 1 to June 30 .... . . 
W. R . Lowry •••••••••.• ~.do ••••••.••..••••• do •••••••••••••••••. • ••• . 
Willia°:1 A. Cook .••••.•••• do .••••••••. Whole year .•••••••••••••.•• • •. . 
Augustme Chester ........ do .......... From July 8 to December 31. •••. 
B.1~. Re~lly .•••••••••••••• do •••••••••. Whole year •••••••••••••••.•••• . 
&nJamlil Evans .•••••.••. do .••••••••..••••• do .••••••••••••••••••••. . 
J. \V. Irwin .•••••••••.•••• do.......... • •••• do .••••• _ ••••••••••• •••.• 
D. McCarty .••••••••• • ••• do .••••••••. .••••. do ••••••••••••••••••. •. . _ 
\V. \V. King .••••••••..••• do .••••••••..••••• do •••••••••••••••••• •••• _ 
Thomas Cromwell •••.•.• • . do .•••••••. . .••••• do •••••••••••••••• • •. •• • . 
Will iam M. Thompson . .... do .••••••••.. ••••• do ••••••••••••••••••. •••• 
J. H. Gray .•••••.••••..••. do .•••••.•. . .••••. do •••••••••••••••• • • •• • • . 
J. A. \Vill iamson .••••. . ••. do .•••••••.. . ••••• do •••• _ ••• • • • •••••• •• •• •. 
C. M. Rea.ton .... . • • . . • ••• do.......... . ••••• do .•••••••••• • •••••. .•• . . 
J ohu Manly ....... ....... do......... . From January 1 to September 3, 
and from Oct. 21 to Dec. 31 . •.. 
J ohn B. Bloss ••••• • ••.•• . do . ••••• • ••. Whole year •••••••••••..••.••• • . 
J. F . Usher .• ••••••••••••• do •••••••••. From January 1 to March 31 . .. . . 
L.A. palding •••• • ••.•••. do •••••••• •• Whole year •••••••••. •.•••.•••• . 
B. H. Reinhard •••••• • •••• do •••••••• • . From ,January 1 to November4 .. . 
E. Cowan .•• ••••••••.•••. do......... . "\Vhole year •••••••••••••.••••• • . 
D. Ree~ .•• ••••••••• • - •••• do •••••••••. . ••••. do •••••••••••••.•••. .••.. 
A. 1• Cox .••••••••••. - •••• do ••••••••• • From April 4 to December 31. ••. 
. J. Dallas ••••••••.•.••• • do....... . . . Whole year ._ •• ••••••• • •••• •• • . 
A. K. mi th •••••••••.•••• do •••• • ••••.. •.••. do .•••••••••••••••• • . •• . . 
A. Holmead •••••••••• •• •• do .•••••• ••..• •••• do •••• • ••••••• •• •••• . •• .. 
G.P. Howell •••• • •• •• ••• . do • ••••••••.. ••••• do •••••• • • ~·········· ·· · · 
\V. 0. Lumsden •• •••••.• • • do . • • ••• ••• ..•••• • do •••••••••• • •. • ••• • •• •• _ 
T. T. Odell . .......... .... do. ... . .... . From January 1 to June 30 .•. .. . . 
A. M. Cl ark .•••••••••• . • •. do. ........ . Whole year .•••••••••••.••• • . ••. 
J .E. Parker •• •••••••• •••• do .••• • • • • •..••. •. do •••• • • • ••• __ • • ••••. •. . . 
J. D. Patton •••••••••• • ••• do. ...... ... From January 1 to 6 ........ .. .. 
$3, 000 00 
2,000 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1,800 00 
1, 800 00 
1, 60000 
167 22 
900 00 
900 00 
1, 800 00 
865 76 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1,600 00 
1, 600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,395 64 
1,60 0 00 
400 00 
1,600 00 
1,352 17 
1,600 00 
1, 600 00 
1, 186 81 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
700 00 
1,400 00 
1, 400 00 
23 33 
CLERKS. ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement skowing the names ef the clerks, 4'c.-Oontinued. 
Names. Grade. Time empleyed. 
J .A.Decble ..••.••••. Clerk .••••.••••. Wholeyear •••••••• ~·-········· 
1\1 . E. N. Howell .••••.•••• do •••••••••..••••• do .••• -- •••••••• - •· ••••••• 
James Edmunds .••••..••• do .••••••••. •O••··do ••••••••••••••••••••••• 
~f~~ t;:~ri~~~::::::: :: ==~~:: :: : : :: :: : : : : : :~~:::::::::::: :: : : : : :: : : : 
W . M. Curtis •• • ••••••.•• "do .••••••••..••••• do .•••••••••••••••••••••. 
T. F. Stokes •• .••••••..••. do .••••••••..••••. do ••••••••••••••••••••••. 
M . L . Brosius ••••••••..••• do .••••••••..••••• do •••••.••••••••••••••••. 
D. C. Forney . • , •• • ..••..••. do .••••••••..••••• do •••••••••••••••••••••• -
W illiam Reynolds, jr •..•. . do .••••••••..••••. do ••••••••••••••••• - •••. -
T . A. Slater .• • ••.••••.••.. do...... • • • . • ••••. do .•••••••••••••••••••••• 
Z. Moses •••• •••.. •••.•••. do •• _._ ••••. . ••••• do .••• _ ••••••• · ••••••••••• 
H . N . Taft .••••.•••••..•.. do •••••••••..•••• ·.do •••••.••.•••••••••••••• 
J. A. Beard ..• • ••••..••••• do.......... . .•••. do ••••••••••••••••••••••• 
C. Clark . ••. •••••..•.. _ •. do.......... . ••••. do .••••••••• _ . ••••••••••• 
William Brewster .••••.•.. do ••••••••• . F rom January 1 to March 26 ..... 
A. T. Gray .• • · ·~ ····· .... do •••••••••. From January 1 to June 30 .••••. 
W. K. Mendenhall ••..•••. do .••••••••. Whole year •••••••••••••••••••• 
J. S. Polar. ... • • • • • • • . . ••. do . • • • • • • • • . • • _ ••• do.... • • • • • • • • ••• • •••••. 
F . Kingman . •• ••.•••..••. do . • •••••••.•••••. do ••••••••••••••••••••••• 
J . J . Jenkins •••••••••..••. do •••••••••..•••• . do .•••••.•.••••••••••••.• 
A. T. Britton ••••••.••.••. do .••••••••• From J anuary 1 to .July 31, and 
from September 1 to Dec. 3 L •. 
N . Eastman . •• • ••••• . •••• do •••••.•••. Whole year .•••• . ••••••.••••.•• . 
O. Dufour .. • .•.•••••. •••. do •••••••••. From January 1 to February 28 .. 
G. W. Smith .• • • • .•••..•.. do •••••••••. From February 14 to December 31. 
J. H. Benton .• •• •••...••. do •••••••••. From March 1 to April 5 ••••••• . 
H iram Barber •••••••..••• do •••••••••. From December 15 to Dec. 31. ••. 
A. Steele .•••• • •••••... _ •. do .••••••••. F rom J anuary 1 to June 30 .••... 
G, W. Eeall .... . . ......... do . ••••••••. From January 1 to March 31. ... . 
Colby Young ............. do ..••••••••. Whole year .••••..••••.••••••••. 
W. 0. Conway . . . .. .. .... . . do .•• • •••••.•••••• cto ••••••••••••••••••••••. 
W. G. Whittlesey .•.•..••. <lo •••••••••..••••• do .••••••••.••••••••••••. 
S. B. Read .••••••• •••..••. do .••••••••. From January 1 to July 31. .•.... 
G. W. Conn~ ••. •• ••• . ••• • do .•••••••• . Whole year .................... . 
De Witt Kent ••• .• ••..••. do ••••••••• . From January 1 to ,July 31 .••••.. 
R. J. Morrison •• •••••.•••. do .••••••••. From J anuary 1 to July 11. ..... 
W. F . Wallace •• • .•••••••• do.......... Whole year •••••••••••••••••••.. 
'r. Franks . •••••• • •••. . ••. do • ••••• - •• . .•••• _do_ •• _· - ···· .. ······-···· 
J. L . Mills . .•• •• •••• • ••••. do .••••••••. From January 1 to February 28 .. 
A. P. Barnes . • . • ·- ··-- •••. do •••••••••. From J anuary 1 t o September 30 •• 
R. M . Ross .• .••••••••. . ••. do •••••••••. Whole year ••••.••••..•••••••••. 
G. W. Metlar •.••••....••. do •••••••••..••••. du •• .••••••.• ••••••••••••. _ 
S. S. Bragg . ••• - • • • . . • . •• _do •• _ • _ • • • • . . ••• __ do. _ •••••••• _ ••••• _ ••••• _ 
E. C. Julien .••••• ••• ..•.. do . ••••••••..•••• • do •••••••••••••••••••••.• 
J . Osgood - • • • • • • • • • • . . ••. do .•• • •• __ • . . __ • ~ _do .••••• _ •••••••••••••••• 
J.E. Darnall • •• •• • ...•••. do ••.••••••. From January 1 to August 16 ..•. 
Isaac Cheshire . • •.••... • •. do •••••• ---· Whole year . •••••••• .•••••••••. 
G. B. P. Ringwalt .•.• . .••. do ........... From January 1 to February 28 .. 
Benjamin Freeman .••..••. do .••••• _... Whole year •• • • •• .••••••••• _ ••. 
J. A. Morgan • • ••.•••..• • . do •••••.•••• From J anuary 1 to February 28 .. 
J.P. Kellogg •••••• • . . . ••• do .•.••••••. Whole :vear ••••••••••••••••••• . 
W. R. Irwin ••• _ •• • •. _ .•• _ do ••• _. _... . ••• __ do._._ ......... _ ........ -
H . A.shbrook • •• • . •••..•.. do •••••••••..••• _.do .•••••••• _ ••••••• •. •••• 
J. T. Birchard •. .••••.• ••• • do .••••••••..••• _.do .••••• _ ••• O • ••••••••••• 
P. B. Cook . . .... • • • • • . . _ •. do •••• _._ ••. . ••• _.do. __ ._._._._ ••••• _ ••••.• 
A. S. White, j r . .......... . do ••••• _.... From January l to September 15 .. 
Henry C.Taylor •••••. . ••. do •••••••••. Whole year . •••••••••••••••.••. 
William J . Browu ......... do .••••••••• From March 1 to December 31..·. 
H. W . Babbitt •••••••. -· •• do •••• __ •••••••••• do •••••••••••••••••••••• -
5 
Amount. 
$1 , 400 00 
1, 500 00 
1,400· 00 
1,400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1, 400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
l , 400 00 
1,400 00 
330 55 
700 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,282 06 
1,40 0 00 
229 44 
1,228 88 
139 80 
64 67 
600 00 
30 0 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1,200 00 
700 00 
1,200 00 
700 00 
635 87 
1,200 00 
1~200 00 
196 67 
950 (i0 
1, 200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
854 35 
1, 200 00 
196 67 
1,200 00 
196 67 
1,200 00 
1,323 51 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
851 08 
1,200 00 
1,003 33 
1,003 33 
6 CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMEN'r. 
Statement showing the names ef the clerks, ~c.-Continued . 
Names. Grade. Time employed. 
W. E. Camp __________ Clerk, •• - ••.•••• From .April 1 to December 19. __ _ 
C . .A.Horr .•• --···--·· ___ .do .• ________ From May 16 to December 31._._ 
William H. Pettit __ .•• ____ do.~-·--·-·· From July 18 to December 3L_ •• 
J. W. Cummings .••• -· __ .. do .• -·-·---- From October 2 to December 31_. 
W. E. Moran ._.. • • • • . MeRsenger • __ ••. Whole year ••• _ •• _._ •••• - • - • - •• 
W. S. Graham ._. ___ •..• · •. do.·-·-··--· .••••• do·---·----·-········-·· · 
Luke Howard .•••. _ •...•• do .•••••••••.••••• do .•• - ••••••••••••••.•••. 
G. kinner . •• • •• ••• • . Packer ••••••••.•••••• do .••••••••••••••••• - •••. 
B. C. Freeman .... • • • • Laborer • • • • • • • . . ••• _.do .•••••••••••• _ •••••• _ •. 
Henry Kellogg .•.•.••.•••. do .••••••••••••••• do •••••••••••••••••• ___ •. 
George H. Coomes ••...••• do .••••••••..••••• do •••••••• ~········-··- ·· 
James Andersoe ••••••.••• do._ •••••••.•••••• do •••••• - • ___ • _. _. ___ ••• . 
R. Hodgkin •••••••.... _ •. do .• _·--·-·· ·-····do_ •••••.••••••••••• _ •••• 
W. J. Wise .••. __ ._._ ••• _.do .••• _. __ ••.••• _.do. __ •••• _ •• __ •• _ •• _. _._ . 
George Pulaski.._ •••• __ .. do ...• -.·--· ··-···do ••••••• _ •••••• ····-··-· 
P. . Kernon...... •••. Watchman .••••.• _ •••• do ••• ___ ·-. _____ ••••• __ •. 
C. E. Eckloff...... • • • . . ••. do .••••• _... • ••••. do ___ •• _ •.•.••• _ •.••. _ ••. 
John P. Parson .•••••..••. do .••••••... From January 1 to May 31. •••••. 
W. H. Goddard .••••••.•.. do .•••••• - .. From January 1 to March 31. ••• . 
C. O . .Martin .•••• ~---· .••. do .••••••••. From J anuary 1 to June 30 ..... . 
W. J. Brown .••••••••..••. do .•••••••• . From January 1 to February 28 .. 
R. John on ............... do .••••• ·-·· From January 1 to October 4 ._._. 
E. V. Chase ...••.••••..••. do .••••••••• From January l to .April 3 .••••• • 
R. E. Moore .•.••••••..•.• do. ......... From March 1 to December 31. •• . 
Janes A. Brown .•••••..•. do .••••••••. From .April 6 to .August 31. •••• •. 
U.A. Dennison .••••...•.. do .•••••••• • From.Apri16 to December 31. •• . 
J .. Beach .••• ••••••..••• do .••••••••. From June 2 to September 30 .... 
Josiah Essex, jr .•••••••.. do .••••••••. From July l to December 31- •••• 
Charle T. Heinecke •..••• do .••••••••• From October 1 to December 31. . 
Henry Kaiser .••••••••.••• do •••••••••. From October 5 to December 3L. 
Additional clerla and 
other persons empl,o,yed 
undtr act of Murch 3, 
1855. 
John Hood........... Director........ Whole year .••••••••.•••••••••.. r f ~~~t:· ...... Cl•t···· ......... ··t·· .................. . 
.A. R. Leib ..••••••••.•••• do •••••••••• From January 1 to November 30 .. 
F. M. Heaton •••••••..••• do ••••••.••. Whole year .•••••••••••••••••••• 
M. L. Yetter .••••••.•..••• do •••• ·--· •..••••• do •••• ·-··-····-···-·-·· . 
t· t~~~::::-:-. :: : :: :J~::::: :: : : : : : :: : :t:::: :: : : : : : : ::: : : : : : : 
A. J. Stansbury •••••.•.•. • do •• •••••••. From January 1 to March 31. ... . 
Jacob Fouke . • • • • • • • • . _ •. do •••• _ •• _ • _ ••• _ •. do •••• ___ ••• _ •••• __ ••.••• 
0. G. Abell ............... do ••• •• ••.•. Whole year •••..••••..•••• ~·--·· 
J. . J. 'fysso wski. • • • • . . • •. do •• .••••• _ • • __ . _ . do. _ •• • _ •• __ ••••••• _ • _ ••. 
D.T. Pierce .••••••••.•••• do •••.•••••..••••• do •••• ·-···-····~·-······ 
F.D.Orme .••••••••••.•. • do ••..•••••• From~pril 1 to December 31. •.. 
Il. W. Richardson •••.•.••• do.......... From .August 1 to December 31. •• 
J.B. Clark .•••••••••..••• do. ......... From September 1 to December 3L 
George L. Rice ••••••••••• do •••••••••. From January 1 to April 14 •••••• 
T. D. Bond .••••• _____ Engineer ••••• •• Whole year .•••••.••••.•••• ••.•• 
T. H. Quincey •••••••. Messenger • •••• ••••••• do ••••••••••• • •••••••••• . 
L. Fo.ter •.• •.• •.•••. Laborer •••••••..••.•• do • •• ••• .••• •.••••••.• ••. 
John F. Yates ••••••••••• • do • ••.••••• • From January 1 to February 8 •••. 
.Amount. 
$R60 87 
751 65 
544 56 
296 74 
700 00 
700 00 
700 00 
600 00 
600 00 
616 57 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
350 55 
150 00 
300 00 
98 33 
45 6 52 
154 94: 
501 67 
213 50 
441 76 
197 80 
300 00 
150 00 
143 48 
2,000 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,098 91 
1,381 10 
1,300 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
300 00 
300 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
498 91 
397 82 
288 46 
999 45 
700 00 
600 00 
65 00 
CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement slwwin!( the names ef the clerks, crc . ...;_Oontinued. 
Names. Grade. Time employed. 
' 
G. W. Adrean... •.••• Laborer • •• • • •• • Whole year •••••••••••• oo • •••••• 
Elbert Turner .••••.••.••. do ••••..•••• ---· •• do ••.••••••••..••••••••.. 
W. S. Martin ••••••••...•• do ••••••••• : From January 10 to December 31. 
J. McC. Perkins .••••••.••• do.......... From February 9 to April 13 ..... 
H.P. Bateman .••••••..••• do.......... From April 14 to August 7 .•••••. 
G. 0. Bateman •••••••..••• do .•••••.••• From August 18 to December 31.. 
Israel Reinhard....... Watchman..... From August 14 to December 31.. 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PENSIONS. 
J. H. Barrett •••••••• _ Commissioner... Whole year ..•••••••••••• ~ ••••• 
William Helmick..... Chief clerk. ___ ..•••••• do •••••••••••••••.••••••. 
J. D. Wilson .••••••••. Clerk ••..•••••••••••• .. do ....................... . 
L. M. Drury ••••••••••.... do ••••••••••.••••• do ....................... . 
Darius Forbes •••.••..••.• do .•••••••• ~ .••••• do .•••••••••••.•••.•••••• 
John Hay ................. do ..•••••••..••••• do .•.•••••.••••.•..•••••. 
J. J. Smith .•••••••••..•.• do .••••••.•. From January 1 to August 31. ... 
Clinton Jackson ••••••..... do .•••••••.. Whole year .•••••....•••.••.••• 
G.D. Kean ••••••••••.•... do .•••••..•• From January 1 to January 31. .. 
D. P. Perkins ••••••••..•.• do •••••••••. From January 1 to June 30 ..... . 
J. N. Prior ••••••••••..••. do •••••••••. Whole year .••••..•••••••••••••• 
J. G . Long ••••••••••.•••• do •••••••••..••••• do ••••••••••••••••.•••••. 
N. Hatch •••••••• · ••••.•••• do •••••••••..••••• do ••••••••••••••••••••.• ~ 
W. T. Lockhart .•••••..••• do ••.•••••..•.•••• do ...••••••. -· ••••••••••. 
W.W. Whittlesey_ .•••..••• do ................. do ......................... . 
N. M.Ross .................. do •••••••••• From October I to December 31.. 
0. D. Barrett .............. do............. From January I to September 30 .. . 
A. S. Cox .................. do ........... From January I to January 31. .. 
J.B. Russell •••••••••••••. do~ •• _....... Whole year ..................... .. 
E. S. Dana .•••••.••••..••• do ••••••••••.••••• do .............. ~ .............. . 
James E. Forbush .......... do .................. do .......................... . 
R. Wilson .................. do ........... , ...... do ......................... . 
W. R. Walker • • • • .. • • • . ••• do •.•••• ~.. • . ...... do ................. n • ••••• 
Cyrus Birge ................ do ................... do ............................ . 
E. S. Barrett....... • • • . . .... do....... .. • • • . ••••• do ............................ .. 
J.C. Winn ................... do ................. do .............. ~ ............. . 
R. J oseph ................. do ................. do ....................... . 
R. M. Hall ••••••••••.••.• do ................. do ........................ . 
A. R. Sparks .••••••••..•.• do .••••••••• From January 1 to January 31. •. 
E. Marsh .•••••••••••.•.•• do .•••••••.. From January I to June 30 ...•.. 
H. 0. Lauck ............... do •••••.•••• Whole year .•••••••••••••••••••. 
C. P. Webster ••••••••.•••• do •.•.••••••.••••• do .............................. . 
l'q'ewell Kennon .••••••...• do ................. do •••••••••• _ ••...• __ .... . 
Allan Thompson .••••.•••. do.......... From January 1 to June 30 ...... . 
J. P. Tustin ................. do ............ Whole year ......................... . 
C. S. Butts ................ do ................. do •••••••• . , .••••••••••• 
D. C. Wilson •••••••••.•..• do.......... From January 1 to September 30. 
W. E. Gapen •••• -- ••...•. do ••••••• __ .. Whole year •••••••••••.•••••.•• 
S. C. Hotchkiss •••.••..••• do ................. do ....................... . 
C. E. Simons •••••••••.•••. do •••••••••• From January 1 to September 30 •• 
W. H. Champion •• ..••..••. do •••••••••• From January 1 to November 4 ••• 
G. W. Kellogg •••••••..••• do •••••••••• Whole year .................. --·· 
D. Welch .................. do ••• _ ••••••.••••• do ••••••••••••.•••••••••• 
.A. E. Le Merle •••••••.•••• do •••••••••••••••• do ................ · .•••• · •• 
H. D. Swayze •••••••• _ .•.• do ................... do ••••••••••••••••••••••. 
J. Q. Thompson ••••••.•••• do •••••••••••••••• do ........................ . 
J.P. Chapman •••••••••••• do ••••• _ •••• From December 1 to December 31. 
7 
Amount. 
$600 co 
600 00 
585 00 
88 08 
206 83 
221 74 
228 26 
$3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1, 800 00 . 
1,800 00 
1,800 00 
1,070 00 
1,600 00 
137 78 
800 '00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
400 00 
1,200 00 
137 78 
1,600 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,750 00 
1,7.00 00 
1,600 00 
1,600 00 
137 78 
700 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
700 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,050 00 
1,716 27 
1,400 00 
935 87 
1,183 15 
1,433 14 
1,533 51 
1,400 00 
1,400 00 
1,500 00 
117 93 
8 CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the names qf the clerks, ~.-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
Christopher Shane.... Clerk........... Whole year •••••••••••••••••••• 
C. M. Tomkins •••••••.•••• do •••••••••..••••• do ••••••••••••••••••••••• 
A. J. Brooks .••••.•••••••. do •••••••••..••••• do ••••••••••••••••••••••• 
James Abrams ••••.••.•••• do .••••••••..••••• do ••••••••••••••••••••••• 
F. A. Goodenough •••.•••• do •••••••••. From January 1 to October 28 •••• 
Franklin Price •••••••.•••• do.......... Whole year •••••••••••••••••••• 
A. Cook •.•••••••••••.•••• do ••••••••••.•••• • do ••••••••••••••••••••••• 
J. F. Usher •••••••••• . .••• do •••••••••. From April 1 to August 31. ..... . 
E. L. Kirtland •••••••.•••• do •••••••••. Whole year ••••••••••• . ••••••• • 
J. H. Benton .••••••••.•••• do •••••••••. From April 6 to December 31. ... 
W. S. Graff ••••••••••..••• do •••.•••••. Whole year •••••••••••••••••••• 
J. C. Lovejoy ••••••.•..••. do.......... Whole year, less 9 days in Aug ... 
M. P. Smith •••••••••.•••• do •••••••••. From July 8 to July 31. ••••••••. 
A. C. Spaulding ........... do.......... Whole year •••• • •••••••••••••• • 
H.P. Leach .............. do.......... From July 8 to December 31. •••• 
Charles Hopkins .......... do.......... Whole year ••••••••••••• _ •••••• 
Samuel Caldwell .••••.•••• do.......... From July 8 to December 31. •••• 
E. H. Talbott ••••••••.•••• do.......... Whole year .••••••••••••••••••. 
W. R. Morris ••••••••..••• do •••••••••. From April 1 to December 31 •••• 
S. A. Fitch ...... • • • • . . .•. do.... • • • • • . Whole year •••••••••••••••••••• 
N. C. Burch •••••••••.•••• do •••••••••. From July 1 to December 31. •••. 
W. Hutchinson .••••.••••• do •••••••••. Whole year •••••••••••••••••••• 
George Ewing •••••••.•••• do •••••••••. From April 1 to December 31 ••••• 
D. Blakeslee .............. do •••••••••. Whole year •••••••••••••••••••. 
J.B. Shaw .••••.•••••..••• do •••••••••• From April I to December 31. •••. 
J. C. Williamson ••••..••. do •••••••••. Whole year ••••••••••••••..•••• 
H. C. Field •••.••••••.•••. do ••• • •••••• From April 1 to December31. •••• 
J. H. Patrick ••••••••..••• do.......... Whole year_ ••• _ •••••••• _ •••••• 
A. M. Scott..... • •••••••• do.......... • ••••• do ••••••••••••••••••••••• 
A. Johnson •••• _..... • ••• do...... • • • . . ••••. do .••••.•••••.•••••.•••••. 
P. H. Berkan ••••••••..••. do •••••••••. From June 1 to December 31. ••• _ 
H. E. Miner .••.•••••.•••. do ••••••••.. Whole year .•••••••••..•••.•••. 
G. Plett mith . •••••. . ••. do •••••••••. From March 1 to August 31. ••••• 
W.R.Snider_ •••••••..••. do •••••••• • . Whole year .••••••••••••.••••••• 
Z. Duvall • • • • • • • • • • • . • ••. do . • • • • • • • • . . ••••• do ••••••••••••••••••••••• 
G. P. B. Ringwalt . ........ do.......... From March 1 to December 31. ••• 
J . L. Anderson • •••••.•••. do. ......... From January 1 to J une 30 •• •••• 
James W. Somers • •••..••. do •••••••••. From May 16 to December 31. •••• 
John Morris • ••• • •••.•••• do •••••••••. From January 1 to 31. .•••..••••. 
Gad. E. Upson ••• • ••..•••. do. ......... From April 24 to October 15 .••••• 
F. W. Poor ••••••••••..••. do •••••••••. From January 1 to April 30 ••••• • 
Thomas Jones •••••••.• • •• do ••••••..••. From April 23 to June 30 •••••••• 
W. H. Collins ••••••..•••. do ••••• • ••• . Whole year ..••••.•••••.•••••••• 
C. L. Mason •••••••••.•••• do •••••••••. From April 23 to May 31 •••••••• 
E.Harriman ••••••••..••. do •••••••••. Whole year ••.••••••••••••••••• 
J . B. Casey . ••••••••• . •••. do......... . From April 1 to June 30 . __ •••••. 
H. Hartung • • •••••••.•••. do •••••••••. Whole year . .••••..••••.•••.•••• 
II. C. Peck ••• • ••••••.•••. do .••••••••• From April 18 to December 31. ••. 
J.M. D. France • • • •••••••• do ••••••••• . 11 months ... ................... . 
M. P. Barry - • • • · - • •• .•••• do....... . .. From April 13 to December 31 •••• 
George B. Whiting •••.••• • do .......... Whole year . .••••..••••.••• • ·-·· 
W. Chappell • ••••••• .•••• do .......... From April 11 to December 31. •.. 
John Watts •• ••• ••••.•• • . do ......... . From January 1 to February 15 •• 
H. C. Knox ••••• • ••• . •••. do.......... From .April 11 to December 31. ••• 
C. C. Helmick ••••••••• •• . do......... . Whole year .•••••.•••••.•••••••. 
J.B.Dawson . • • •••••.• • • . do .......... FromApril l 5to December31. ••• 
J. D. Woodward • •••• .• ••. do ••••••••. . Whole year .. .................. . 
J. i. elson • ••••• • •.•••• do ••••••••• . Ji,rom April 13 to June 30 ••••••• • 
M.S.Bebb • ••••••••• • ••• do ••••••••• . Whole year ••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,156 52 
1,400 00 
1,550 00 
669 56 
1,400 00 
1,211 .16 
1,400 00 
1,365 76 
91 30 
1,400 00 
673 36 
1,400 00 
673 36 
1,550 00 
1,200 00 
1,400 00 
700 00 
1,450 00 
1,050 00 
1,400 00 
1,050 00 
1,400 00 
1,050 00 
1,416 84 
1,360 35 
1,400 00 
815 38 
1,282 06 
700 00 
1, 533 5 1 
1,400 00 
1,229 24 
600 00 
876 93 
103 33 
573 08 
398 00 
227 47 
1,200 00 
128 37 
1,200 00 
300 00 
1, 216 84: 
843 95 
1,100 00 
860 43 
1, 200 00 
867 03 
150 00 
867 03 
1, 200 00 
853 84 
1, 500 00 
260 43 
I, 200 00 
CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the names ef tlie clerks, crc,-Oontinued. 
Names. Grade. Time employed. 
L. Holtslander ••••••. Clerk •••••••••• From April 1 to December 31: .... 
W. B. Croxton •••••••.•••• do •••••••••• Whole year .•••••••••••••••••••• 
H. H. Hamlin ••.••••.•••• do .••••••••• From April 1 to August 31- .••••• 
M. W. Wines .•••••••••••• do.......... From January 1 to August 31 •••• 
A. W. Kimmell ••••••••••• do •••••••••• From April 1 to December 31 •••• 
R. B. Crippen .•••••••••••• do •••• ~· •••••••••• do ••••••••••••••••••••• •. 
E. A. Parker ••••••••.•••• do •••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
J. H. Squire •••••••••.•••• do •••••••••••••••• do .••••••••••• - ••••• - •• --
W. H. Kinne •••.••••••••• do •••••••••• From April 1 to May 15 •••••••••• 
Thomas Pearson •••••..••• do •••••••••• Whole year .••••••.••••••••••••• 
J. L. Berryman ••••••.•••• do •••••• ,... From March 23 to April 15 .•••••• 
Franklin Moore •••••••••• do •• _._..... Whole year •••••••••••••••••••• 
Henry Henion •••••••..••• do •••• _..... From March 16 to 31. ••••••• ~ ••. 
J.J.Camp .•••••••••.•••• do •••••••••• From January 1 to31. ••••••••••• 
L. J. Trumbull ••••••.•••• do •••••••••. From March 13 to 31. ......... ... 
B.Rixford .••••.••••••••• do ••••• · ••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
A. J. Myers •••••••••. ····do •••••••••• From March 12 to 31- ••••••••••• 
E. A. Harding •.••••...••• do •••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
John S. Kidwell •••••.•••• do •••••••••• From May 18 to December 31 •••• 
A. W. Glass •••••••••.•••• do •••••••••• From July 14 to December 31 •••• 
F. W. Poor ••••••••••.••.. do •••••••••• From May 20 to 31 .•••••••••••• 
C. W. Seaton ••••••••.•••• do ••••••..•. From July 14 to December 31. ••• 
J. S. Beach .•••••••••..••• do.' ••••••••• From May ~2 to 3L •.••••.•••••. 
C.H. Morse .••••••••.•••• do ••• _...... From July 3 to December 31. ••••. 
E. C. Kirkwood .•••••••••. do •••••••••• From May 26 to June 30 .•••••••• 
G. L. Ellsworth .•••••.•••. do •••••••••• From July 1 to December 31. ••••• 
William Hunt •••••.....•• do •••••••••. From May 26 to June 30 ••••••••• 
E. J. Jennings •••••••.•••• do •••••••••. From July 6 to 31 •••••••••.•••• 
M. M. Rhorer .•••••••..••• do ••••••..•• From May 26 to December 31. ••• 
J. Dempster Smith ••••.••• do •.•••••••• From Juue 1 to August 31- •••••• 
Robert Mayo .••••••..•••• do.......... From June 1 to July 31. ••••••••. 
Hugh Neely .•••••••.•••• do .••••••••• From July 17 to December 31 •.. 
John T. Parson .•••••••••. do •••••••••. From June 1 to December 31. .••• 
R. J. Greenhow .•••••.•••. do •.••••••.. From November 1 to December 31. 
William B. Gove •••••••• _.do.......... From June 1 to December 31. •••• 
P. B. Sibley •••••••••••••• do •••••••••• From November 1 to December 31. 
C. T. Cotton •••••••••.•••. do •••••••••• From July 1 to December 31. ••••• 
D. K. Barrett .•••••••..••• do.......... From November 4 to December 3L 
C. A. Van Auden .•••..••. do •••••••••. From July 1 to December 31. ••••. 
D. W.Peabody .•••••.•••• do •••••••••• FromNovember6toDecember3L 
N.J. Cox •••••••••••.•••• do •••••••••. From July 9 to December 31 .•••. 
J. F. Brougbter .•••••..••• do. . ........ From November 9 to December 3L 
E. D. Collier •••••••••..••• do •.• _...... From July 8 to December 3L •••• 
J. J. Barclay, jr •.•••..••. do • ., •••••••• From Nov. 23 to Dec. 3L •••••.• 
S. Davis .•••••.•••••.••.• do •••••••.•• From July 8 to December 3L •••• 
F. W. Jones .••••••••.•••• do •••••••••• From December 23 to 31. •••••• ~ 
D.R. Brower .•••••••..••• do •••••••... From July 8 to 31 .•••••••••••••• 
D. M. Kessinger •••••.•••• do •••••••••• From July 8 to December 3L ••.. 
F. G. Russel._ ••••.••..•.• do ••••••••.••••••• do ••••••••••• , ••••••••••• ~ 
J.C. Button - ••••••••..••• do........... From July 8 to 3L •••••••••••••• 
J. L. Penniman ••••••.•••• do •••••••••• From July 8 to December 31. •••. 
D. D. Addison ••••••..••• do.......... From September 3 to December 31. 
T. E. Foster •••••••••..••. no •••••••••. From May 1 to August 20 •••••••• 
H. Torry ••••••••••••..•. do •••• __ •.•• Whole year .••••• ~ •••••••••••••• 
M. C. Baxter. • •••• _ • • . ••• do ••• _ ••• _. _ From March 6 to December 31. ••. 
R. Crawford .•• __ ••••..••. do ••• __ ••••. Whole year .••••••••••••••••••• -
D. W. Phelps •••••....••• do •••••••••• From March 18 to December 31 •• 
G. H. Hilton .•••••••.•••• do •••••••••• From January 1 to October 31. ••. 
9 
Amount. 
$900 00 
1,300 00 
50Z 17 
800 00 
933 14 
900 00 
1,300 00 
1,216 84 
148 36 
1,416 65 
79 45 
1,367 21 
53 33 
300 00 
63 33 
1,332 23 
66 66 
1,200 00 
745 05 
557 60 
39 56 
557 60 
32 97 
626 61 
· 118 68 
600 00 
118 68 
84 78 
718 68 
301 09 
199 98 
547 82 
698 .90 
198 91 
698 90 
198 91 
600 00 
189 13 
600 00 
182 60 
573 91 
172 82 
660 32 
127 17 
577 17 
29 34 
78 26 
577 17 
577 17 
78 35 
577 17 
391 30 
367 39 
1,300 00 
986 66 
1,200 00 
946 66 
1,117 93 
• 
10 CLERKS, ETC., IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement shmoing the names ef the clerks, 4'c.-Continued. 
Names. Grade. Tirpe employed. 
F. A. Soule •••• :. ••••• Clerk •••••••••. From Mar. 1 to June 30 and from 
August I to Dec. 31. •••••. ~··· 
J.B. Wright .•••••••••••• do •••••••••. Whole year ••••••••••••••••••••. 
James A. Morgan ••••••••• do.......... From March 1 to December 31. ••• 
T. J. Barnett •• .-•••••••••. do.......... Whole year •.•••••••••••••.••••. 
A.H. Merryweather ••••••• do •••••••••• From February 19 to December 31. 
W. H. Coleman ••••••••••• do •••••••••• From January l to September 30 •. 
T. F. SargeanL ••••••••••• do •••••••••• From February 18 to December 31. 
J.B. Dillon ••• , •••••••••• do •••••••••• F'rom January I to June 30 ••••••• 
J. D. Smith •••••••••.•••• do .••••••••• From February 12 to June 30 •••. 
W. T. Ford •••••••••••••• do •••••••••• Whole year .•••••• -~·· ••••.••••. 
W. E. Kennaugh •••••••••• do.......... F'rom January 26 to April 10 ••••. 
G. Vaughan ••••••••••.••• do .••••••••• Fr<;>m January 1 to February 19 •• 
J.B. Warfel. ••••••••.•••• do •••••••••• From January 22 to December 3L 
J. CJ. Eiler ••••••••••..••• do.......... Whole year ••••••••••••••••••••. 
J. R. McCurdy •••••••.••• do ••••••••••.••••• do ••••••••••••••••••••••. 
George Sweeney •••••••••• do •••••••••• From Jan. I to April 30, 1863 and 
from Dec. 24 to 31, 1862 ••••••• 
E.N.Houghton •••••••••• do •••••••••. Whole year .•••••••••••••••••••. 
J.M. Gordon •••••••.••••• do ••••••••••.••••• do .•••••••••••••••••••••• 
Carey Gwynne .•••••..••. do •••••••••. From January 1 to 31. •••••••••• 
Thomas Wilson •.•••.•••• do •••••••••• From January 1 to June 30 •••••• 
C. D. Carnes ••••••••••••. do •••••••••• Whole year_ •••••••••••••••••••• 
A. D. Clark .••••••••••••• do •••••••••••••••• do •••••••••••••••••.••••• 
H. C. Gibson .•••••••.•••• do.......... From December 11 to 3L ..•..... 
Warren Young •••• _ •••••• do ••••• _.... Whole year ••••••••••••••••• •••• 
R.H. Corwin .•••••••..••• do.......... From February 19 to December 3L 
George D. Pond .••••••••• do •••••••••. From December 1 to 31. .•.•••••. 
Daniel M. Bradbury •••••.• do.......... From February 19 to December 31. 
Charles Hibbs •••••••• Messenger •••••• From January 1 to February 7 •••. 
W. H. Goddard ............ do.......... From April I to December 3L ... . 
John F. Yates •••••••••••• do •••••••••• From February 9 to May 11 •••••• 
A. B. wiggett ••••••••.••• do ••••••••• From August 1 to December 3L .. 
W. S. Clary ••••••••••.••• do •••••••••. From January 1 to September 25 .. 
H. L. Hopkins .•••••••.••• do •••••••••• From August 1 to 3 •••••••.••••. 
W. T. Clark .•••••••••.••• do •••••••••. From August 1 to March 31. ••••• 
John Hurst .••••••••••••. do .••••••••• From August 20 to July 31. .••••. 
J. Maloney ••••••••••.••• do .••••••••. Whole year •••••••••••••••••••• 
Eneas B. Taylor •••••••••• do.......... From November 1 to December 31. 
Joshua Whitney ••••••.••• do •••••••• _. From March 7 to December 31. ••• 
E.W. Hall. •••••••••..••• do,.......... From January 1 to March 3L ••• . 
C. A• Hooper .••. ,.. • • • • . ••. do...... • • • . From March 24 to December 31 •• 
William Syphax •••••••••• do •••••••••• From May 12 to July 31. •••••••• 
Joseph Reese ••.•••••. Wat.chman ••••. From January I to April 16 .••••• 
George McCarty ••••••.••• do.......... From April 17 to December 31.. ••• 
W.R. Clark •••••••••• Laborer •.•••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
Charles Syphax •••••.•••• do •••••••••..••••• do .•••••••••••••••••••••• 
G. E. Ketchum ••••••••••. do •••••••••• From April 1 to December 31. •••. 
Williams S. Higgins •••.••• do ••••••••• . From January 1 to February 3 .••• 
Paul Jennin~s ••••••• - .••• do •••••••••• Whole year ••••••••••••••••••••• 
Peter Kerr .•••••••••••••• do •••••••••• From April 1 to December 31 •••• 
Mary Mel ville........ Clerk • • • • • • • • • • From January 1 to March 3 L ••.. 
Jane Semble •••••••• ••••• do •••••••••• From January 1 to :\1:arch 18 ••••• 
Jane Nesbitt ••••••••••••• do •••••••••• From June 1 to December 31. •••• 
Margeret Jones .•••••••••• do.. ........ Whole year •••••••••••••••••••• . 
Olivia M. Ford ••••••.•••• do •••••••••• From June 1 to December 31. •••• 
L.Riscbman •••••••••.••• do •••••••••• Whole year •••••••••••••••••••• 
A. M. Dickins·······- •••• do ••••••••• - From June 1 to July 1 ...... ... . 
.A. Fleischman •••••••••••• do.......... From January 1 to May 31. •••••• 
Amount. 
$935 38 
1,200 00 
1,170 17 
1,316 47 
1,036 66 
950 00 
1,040 00 
600 00 
460 00 
1,200 00 
249 62 
166 67 
1,229 99 
1,200 00 
1,163 32 
425 56 
1,200 00 
1,200 00 
100 00 
600 00 
1,200 00 
1,200 00 
68 47 
1,186 66 
1,036 66 
101 08 
636 66 
88 66 
525 00 
178 50 
291 03 
513 58 
5 70 
51 66 
22 82 
825 21 
116 03 
491 66 
175 00 
540 55 
154 15 
176 37 
4:23 62 
600 00 
600 00 
450 00 
55 00 
600 00 
450 00 
133 03 
122 77 
350 00 
600 oo 
350 00 
600 00 
100 00 
250 00 
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Stat~ment sltowing the names ef the clerks, ~c.-Oontinued 
Names. Grade. 
Helen Clinton •••••••• Clerk •••••••••• 
Mary E. Warren •••••••••• do ••• -- • --·· 
Elizabeth Bowie •••••••••• do •••••••••. 
E. V. Brooks .•••••••..••• do •••••••••• 
Kate B. Jones •••••••.•••. do •••• - ••••• 
J. R Helmick •••••••.•••• do •••••••••• 
A. E. Somers .••••••• ~ •••. do •••••••••• 
A. C. Haskins •••••••••••. do •••••••••• 
Harriet Harding._.... • ••. do •••••••••• 
J. T. BielaskL ••.••••.•••• do •••••••••• 
Lizzie A. Price ••••.••••••. do •••••••••• 
S. E. Helmick .••••••••••. do •••.•.•••• 
Ann W. Young ••••••••••• do •••••••••• 
Julie Stillwagen .••••••••• do ••.••••••• 
Annie E. Brookins .••••••• do •••••••••• 
G. M. Douglass •••••••••• ·do •••••••••• 
J. G. Morton .•••••••..••• do .•••••.•••• 
C. M. Melville •• u •••••••• do •••••••••• 
M. G. Mahon .•••••••.•••• do •••••••••• 
M. Llnton .•••••••••••••• do •••••••••• 
L. C. Reddin .•••••••.•••• do •••••••••• 
S. R. Duvall •••••••••..••• do •••••••••• 
Louisa Mcilvaine .•••••••• do._ •••••••• 
Time employed. 
From June l to December 31. •••• 
From January 1 to 31. .••••••••. 
From Jan., Feb., April and Aug., 
to Dec., inclusive •••••••..•••• 
From April 1 to May 31. ... ..... . 
From January 1 to February 28 •• 
From April 1 to 30 .••••••••••••• 
Whole year except May •••••••••• 
From April 10 to May 31. ....•... 
From February 1 to 28 •••••••••• 
From April 16 to July 31 •••••••• 
From February 1 to December 31. 
From May 1 to June 30 •••••••••• 
From February 1 to December 31. 
From May 1 to 31. .••••• --··--·· 
From February 1 to July 31. •••• _ 
From May l to December 31..,. ••• 
From February 1 to April 30 ••••• 
From February 1 to 28 •••••• ___ _ 
From Feb. 1 to Mar. 16, and from 
April 1 to Dec. 31- .••••••••••• 
From Mar. 16 to July 30, ½month 
in Aug., ½ month in Sept •••••• 
From March 20 to July 31. ••••••. 
From Mar. 16 to . April 30, and 
May 15 to 31. ••••.•••••••••••• 
From December 1 to 31. ••••••••• 
CENSUS OFFICE. 
J.C. G. Kennedy...... Superintendent.. Whole year ••••••••••••••••••••. 
Hallet Kilbourn •••••• Chief clerk...... From January 1 to May 2 •••••••• 
M. B. Brown .••••••••. Disbursing ag't •• Whole year .•••••••••••••••.•••• 
George W. Harris •• e•• Clerk •••••••••• From January 1 to March 31. •••• 
James Whitehill .••••.•••• do •••••••••. From January 6 to March 17 .••. _ 
Edward Young ••••••..••. do •••••••••• Whole year .••••••••••••••••••• _ 
John R. Ashby •••••••••••• do •••••••••. From January 1 to .April 1. ..... . 
A. James Falls .••••••..••• do •••••••••• Whole year .•..•••••••••••••••••. 
James A. McKnight .. _ ••.• do .•••.••• _ ••••••• do •••••••.•• _. __ .-· •••••. 
Malcom Seaton ••••••.••.. do .•••••••••••••• ~do •••••••••••••.• _ .•••••. 
Vickers Fells ••••••••.•••. do.......... From January 1 to July 31. ..... . 
L. W. Meech ••..••.•.•••• do.......... Whole year ••••••••••••••••••••• 
J. H. Broadhead ••• ~ •..••• do.......... From January 1 to April 1, and 
from Sept.4 to Sept. 30 •••••••. 
John H. Benton .••• · •.•••• do •••••••••• From January 1 to February 28 .• 
S. R. Griffith •••••••••.•••• do ••• _ •••• _. Whole year •••••••••••••••••••• _ 
J.M. Wilson •••.•• - •• - ••. do •••••••••• From February 1 to December 3L 
W.P.McCall .•.•••••..••• do ••••••••. Whole year •• ············-·---· 
P.H. Townsend .••••• _ .••• do ••••••.••••••••• do .••••••••• ···-·· •••••••. 
James S. Wilson •••••••••• do .••••••••••••• _.do ••••••••••••••••••••••.. 
G. P. Williamson .••••..••• do ••••••• ____ ••••• do ••••.•••••••• _ •••••• ··-· 
Z. W. Bliss .•••••.••. _ •••• do •••• ·-···· From January 1 to April 1. .•••.. 
fames A. Ashley .••••.•••• do •••••••••• Whole year ..••••••.•••••••••••. 
A. Addison .••••.•••• . .••• do .••••••••• From January 1 to July 27 •••••• 
N.O.Burch •••••••••••••. do •••••••••• FrolI!-January 1 toJune30 •••••• 
Joel Button ••••••••••••.• do •••••••••• From January 1 to July 7, and 
from August 1 to December 31.. 
Amount. 
$350 00 
50 00 
395 00 
100 00 
95 00 
50 00 
550 00 
85 00 
45 00 
176 66 
545 00 
100 00 
545 00 
50 00 
295 00 
400 00 
145 00 
45 00 
521 66 
276 66 
220 00 
102 46 
50 OU 
$3,000 00 
675 81 
2,000 00 
450 00 
380 00 
1,800 00 
404 39 
1,600 00 
1,750 00 
1,600 00 
934 78 
1,600 00 
441 88 
229 3!) 
1,400 00 
1,277 46 
1,550 00 
1,550 00 
1 550 ·00 -
1:400 00 
353 84 
1,200 00 
688 04 
650 00 
1,204: 89 
-
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Statement showing the names of th~ clerks, crc,-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
H. Ames Blood •••••• _ Clerk ••••••.••. Whole year .••••••••••••••• ···--
JamesH. Bell •••••••••.••. do •••••••••• From January 1 to May 14 .••••• -
W. A. Bradley •••••••. _ ••• do.......... From January 1 to March 17 - . . a. 
Peter Bogert .•••.••••..••• do .••••••••• From January 1 to December 31.. 
D.R. Brower •••••••• _ ·-••• do ••••••••• _ From January 1 to July 7, and 
from August 1 to December 31. 
A. F. Best .•••••.••••.•••• do.......... From January 1 to March 17 .••• -
Samuel Caldwell .••••.•••• do .••••••• " •• From January 1 to July 7 •••••••• 
G. H. Chatterton .... ~, ..••• do •••••••••. From January 1 to August 15 •••• 
William Chappell .••• _ •••• do •••••••••. From January 1 to March 17 ••••. 
A. B. Crupper •••••••• _ •••• do .••••••••• Whole year .•••.••••••••••• ···-. 
E. D. Collier .••••••••••••• do ...•••••••. From January 1 to July 7 •••••••. 
R. B. Crippen ••••. -·-- •••. do •••••••••• From January 1 to March 31. •••• 
W. E. Camp .•••.••••..••. do •••••••••. From January l to March 17 -··· -
J.P. Chapman .•••••••.••• do •••••••••. From January 1 to February 23 .. 
Samuel Davis ••.••••..••. do .••••••••. From January 1 to July 7 •••••••. 
J. P Drake_ •••••• ···- .••• do.......... Whole year .••••••••••••• - ••.•• -
Elias Ellicott ____ •••• _ •••. do .••••••••. From January 1 to March 31. ••• -
George Ewing .•••••••.••. do .••••••••..••••• do .••••.••••••••••••.••••. 
J.B. Field .•••••••••. -·-· do .••••••••. From January 1 to August 21. ••. 
H. C. Fields. ___ ••••• _ .• •. do .•••.••••. From January 1 to March 3L ···-
G. M. Howard •••••• _ ..••. do.......... From January 1 to March 17 ••• _. 
H. H. Hamlin •••••••..••• do.......... From January 1 to March 31, and 
from December 7 to 3 L ..•••.. 
G. W. Jones .•••••••••.••. do •••••• ···- From January 1 to May 31. •••••. 
J. S. Kidwell .•••.••..•••. do ••..•••••• From January 1 to March 17 ••••• 
H. E. Knox .•••••.••• _ •••. do .•••••••••.••••• do .••••..••••.•• - ••••••••. 
H. W. Kimmell .••••.•.•• . do .•• . •••••. From January 1 to March 31. •• •. 
D. M. Kessinger .••••. _ .••. do ••••••.••. From January 1 to July 7 •••••••. 
S. L.Loomis •••••••••..•.. do .••••••••• From January 1 to April ·L ••.••. 
H.P. Leach .••••••••..••. do ••• ••••••. From January 1 to July 7 •• ••• ••. 
Oliver Defour .••.••••••.. do.......... From January 1 to March 17 ••••. 
J. D. Larrabee ••••••••.••. do.. ........ Whole year. •••••.••••..•••••••. 
B. Marriott .••.••••••.•••. do.. ........ From January 1 to June 30 .•.••. 
G. W. Martinett .••••..••. do •••.•••••. From January to April L •••••••• 
C. S. Mattoon •••••••• _ .••. do •••••••••. From January 1 to May 14 ••••••• 
W. A. Newman ••••.•.••.. do ••••.••••. Whole year .••••..• •••.••••••••• 
J. V. Offenbacker .••••.•••. do .••••••••. From January 1 to March 17 ••••• 
D. W. Phelps •••• _·· ·- .•. do ••.••••••..• _ ••• do •• __ •••••.•••••••••••••. 
John F. Reeve .••••••.•••. do. ......... Whole year-· ••••••••••••••••• • 
F. G. Russell •.••.••• _ .••. do ••••• '"··- From January 1 to July 7 •••••••. 
W. N. Roach .•••••••..••• do .•••••••.. Whole year .•••.••••••••••. ····-
J. Smolinski. ••••••••.••.. do •••••••••. From January 1 to March 17 ·~··· 
E. C. Sterling •••••••. _ •••. do •••••••••• From January 1 to April 15 .••••. 
A. W. She?k ••••••••.••.• do ........... From January 1 to March 17 -···· 
E. 8. chnner •••••••.••• . do •••••••••• From January 1 to April 1. •••••. 
T. R. Sewall. ••••••••••••• do .••••••• __ From January 1 to March 17 ···--
.M. P. Smith ••••••• _ •• _ •• _do •• _. • • • • • . Whole year .••••.•••••••••••••• 
J.B. Shaw •••• ······- •••. do •••••••••. From January 1 to March 31. •••• 
G. B. Simpson •• _ ••••.. ·-.do_......... From January 1 to March 17 ••••. 
T. S. VerdL •••••••••.•••. do .••••••••• FJ.'Om January 1 to June 30 ..... . 
N. Wiggin •••••• ····- •••• do •••• - ••••• From January 1 to March 17 •••• _ 
P. Williams .••• ··-··· .• _.do •••••••••• From January l to March 23 .... -
Robert Wdght. ••••.• _ ••. do •••.•••••. Whole year ••••.••••••••••••••• • 
C. E. \Veaver •••••••• _ •••• do .••••••••. -·· ••. do •••• ··········-· •••••• _ 
G. Wheelock ••••••••.•••. do_ •••••••••.••••• do •• -·······-··· •••.••••• 
H. M. Slade .••••••••• - ••• do •..••••• •• From January 1 to March 17 ·-·"• 
G. W. Arnold •••••••• _ ••• _do .•••••••• _ l!,rom January 1 to February 22 •. 
B. H. Lee •••••••••••••••• do •••••••••• ll,rom January 1 to 31. •••••••••. 
Amount. 
$1,200 00 
445 05 
253 33 
1,200 00 
1,121 73 
253 33 
676 63 
6fi0 00 
253 33 
1,350 00 
622 82 
300 00 
253 33 
176 67 
622 82 
1,350 00 
253 33 
300 00 
769 52 
300 00 
253 33 
741 31 
501 10 
253 33 
253 33 
300 00 
622 82 
303 29 
676 63 
66 11 
1,283 15 
600 00 
303 29 
445 05 
1,200 00 
253 33 
253 33 
1,200 00 
622 82 
1,200 00 
253 33 
349 45 
253 33 
303 29 
253 33 
1,359 06 
300 00 
253 33 
600 00 
253 33 
273 30 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
253 33 
176 66 
103 33 
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Statement slwwing the names ef the clerks, 4c.-Oontinued. 
Names. Grade. · Time employed. Amount. 
R. B. Babbitt •••••••• _ Clerk __________ From January 1 to February 28 ••• $196 64 
W. T. Brook .••••• ____ .••• do •••••••••• From Janua•y 1 to March 17 ••••. 253 33 
F . D. Anne .••••••••• .•• . do. __ ••••••. •••••• do ••••••••••••••••• _ •••••• 253 33 
W. H. Blake .••••••••. .••. do •••••••••• From January 1 to May 30 •••••• _ 398 90 
L. Holtslander •••••• _. ~ ••. do .••••••••. From January I to March 17 _____ 253 33 
H.W. Rowell. •••••• _ .••• do .••••••••• Whole year .•••••.••••••••••• ___ 1,350 00 
W. S. Turner •••• _____ .••• do •••••••••• From January 1 to March 17. __ • _ 253 33 
J. S. Penniman ______ • •••• do .••••••••. From January 1 to July 7 ••••••. 622 82 
G. H. Maynard ••••••• •••• do •••••••••• From January I 'to March 17 ••••. 253 33 
B. F. Morris .••••••••. .••• do .••• _ ••••• Whole year •••••••••••••••••• ___ 1,200 00 
R.H. Foster .•••.••••. .••. do •••••••••. .••••• do •••••••••.•••••••••••••. 1,200 00 
C. F. Cotton •••••••••• •••• do·-------·- From January 1 to June 30 •••••. 600 00 
R. M. Johnson •••••••. .••• do ••.••••••• From January 1 to March 17 •••• _ 253 33 
,J. N. Davis .•••••.•••. •••. do •• _. ____ ._ Whole year •••••••••••• ____ •••. _ 1,200 00 
H. H . Kinnie ••••••••. •••. do •••••• ____ From January 1 to March 31. •••• 300 00 
C. A. Balluff _ ••••••••. Messenger •••• __ From January 1 to May 31. •••••• 292 30 
H. Nater .•••••.•••••• •••. do. _________ Whole year .••••••••••••••• __ • __ 700 00 
S. H.Nater ..•••. _____ .••. do .••••• __ • _ From January 1 to May 31. ••••. _ 292 30 
J.N. Moulder_ •••• ___ Laborer • __ •••• _ From January 1 to March 9 •••••. 113 28 
J. H. Bmitson .•••.... _ ..•. do _________ . Whole year •••••••• ____ • _ •• _ • _. 600 00 
H. Woolbridge _______ . ••• do •••••••••• .•. ••• do •••••••••••••••••••••••• 600 00 
B. Severson .••• ______ Watchman._ •• __ From January 1 to August 13 •••. 371 72 
T. H. Barron._. ____ • _ _ ._.do .•••• _ .•• _ -••••• do •••••••••• _ •••••••••• _. _ 371 72 
E. J. Jennings .••••••• Laborer·-·----- From March 10 to July 6 ·-----·- 194 78 
John Dice .••.••••.••. .••. do ••.••••••. From June 1 to December 31 .•••• 299 45 
Henry S. Nichols •••. _ Clerk .•••••••••. "From October 8 December 31. •••• 277 10 
C. L. Curtis .••••••••• _ •••. do •••••••••. From January 1 to January 8 •..••• 60 00 
